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AÑO XXXIV Madrid, 4 de abril de 1941. Número 79.
DEL MINISTERIO MARINA
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Rectificación de antigüedad.--Orden de 30 de marzo de
1941 poi. la que se rectifica la antigüedad de Capitán
de Fragata honorario al Teniente 'Coronel de Inge
nieros Aeronáuticos D. Antonio Muñoz Rodríguez.—
Página 668.
Situacioncs.—Orden dle 20 de marzo de 1941 por la que
se dispone quede en la situación de "disponible for
zoso" el Auxiliar segundo Naval D. Juan Butigas
Bas.—Página 668.
Otra de 30 de marzo ele 1941 por la que pasa a la si
tuación de "procesado". el Auxiliar primero .de Ofi
cinas y Archilvos D. José López García.—Pág. 668.
SuspensiÓn de .empleo.--Orden de 30 de marzo de 1941
P011 la que se dispone la sus-pensión en su empleo del
Maquinista Naval IX Francisco Landeta Iturregui.—
Página 668.
Residencias.--Orden cl' de marzo de 1941 por la que
se autoriza para residir en Madrid, y ..Sevilla al Al
férez de Navío D. Carlos Esteban Hernández. Pá
gina 668.
Retiros.--Orden de 30 .de 'marzo de 1941 por la que pa
sa a la situación de "retirado" el Oficial primero de
Artillería D. Juan Guirao Calvet.--Página 668.
Otra de 30 de marzo de 1941 por la que pasa a la si
tuación ,de "retirado" el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos d,e la Armada
D. José Torrente Jiménez. Página 668.
Rectificaoiowes.—Orden de 30 de marzo de 1941 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 16 de enero
1' de 1941 que afecta al Cabo «segundo de Maniobra
,Ramón Permuy.—Página 668.
SERVICIO DE MÁQUINAS
situaciones.—Orden de 28 de marzo de 1941 por la que
pasa .,a la situación de "reserva" el Comandante Ma
quinista D. Dustasio Fernández García.—Páu-. 668.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO 1)E JUSTICIA :Sf ILITAII
Pensiones.—Orden (le 5 de febrero de 1941 por la que
se declara con derecho a pensil-in a las personas com
prendidas en la unida relación que empieza con don
'Santiago Cacho Gato y termina con cloría Badila
Recio Fernánaez.—Páginas 669 a 680.
MINISTERIO DIE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden dé 27 (le marzo de 1941 por la que se convoca
una oposición para. proveer una vacante 'de Deli
neante Naval de la Dirección General de comunica
ciones Marítimas.—Páginas 680 y 681.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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CDIR,IDMMr=81
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Rectificación de antigüedad. Como resultado de
instancia elevada por el Teniente Coronel de Inge
nieros Aeronáuticos, Capitán de Fragata honora
rio, D. Antonio Núñez Rodríguez, se rectifica la
antigüedad que en el empleo de Capitán de Fraga
ta le otorgó la Orden ministerial de 27 de junio
de 1939 (B. O. núm. 181), fijándosele la de 29 de
abril del mismo año, que es la qué le corresponM
con arreglo a la legislación vigente.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Situaciows.—Se dispone que el Auxiliar segundo
Naval D. Juan Buhigas Bas, quede en la situación
de "disponible forzoso" en el Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, 20 de marzo de 1941.
MORENO
— Dictado auto de procesamiento por Autoridad
judicial competente contra el !Auxiliar primero de
Oficinas y Archivos, graduado de Alférez de Fra
gata, D. José López García, se dispone quede en
situación de ''procesado" en esta capital, a dispo
sición del Juez que instruye la Causa número
de 1939 de esta Jurisdicción Central.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Suspensión de empleo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por 100 de su suel
do, del Maquinista Naval, Jefe de Negociado de
segunda, D. Francisco Landeta Iturregui, actual
mente destinado en la Dirección General de Comu
nicaciones Marítimas, por haberse incoado contra el
mismo el expediente de • responsabilidad que seña
la el apartado b) del artículo 5.° de la Ley de io de
febrero de 1939 y con arreglo a lo dispuesto en
las Ordenes de la Vicepresidencia de 29 de abril
de 1939 (B. O. núm. 120) y 2 de junio del mismo
año (B. O. núm. 155), debiendo tener efectos a par
tir del día 17 del mes actual,
Madrid, 30 de marzo de 1941. MORENO
Resídencias.----Corno resultado de instancia eleva
da por el Alférez de Navío, en situación de "dis,
ponible forzoso", D. Carlos Esteban Hernández, se
le autoriza para residir en Madrid y Sevilla, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria pa-e
ra pasar a la situación de -retirado", y no com
prendido en lo preceptuado en el artículo 7.° de la
Ley de 30 de diciembre de 194o (D: O. núm. 8
de 1941), el Oficial primero de Artillería D. Juap
Guirao Calvet, se desestima su instancia en solici
tud de pase al Cuerpo General de la Armada y se
dispone cause baja en la situación de "actividad"
y alta en la antes citada de "retirado", pendiente
del haber pasivo que por clasificación le corres-,
ponda.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Vistos los antecedentes del interesado, y co
mo resultado de expediente incoado al efecto, se
dispone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don José Torrente Jiménez, cause baja en la situa
ción de "actividad" y alta en la de "retirado", con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 167). •
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Rectificaciones.-a–Padecido error en la redacción
de la Orden ministerial de 16 de enero de 1941
(D. O. núm. 14, pág. 112), por la que se concede
la continuación en el servicio al Cabo segundo de
Maniobra Ramón Permuy, se entenderá rectifica
do en el sentido de que el segundo apellido de este
Cabo es López, y no Rodríguez, como se consigna
en la expresada Orden ministerial.
Madrid, 30 de marzo de 1941. MORENO
Servicio de Máquinas.
Situacionos.—Por cumplir en el día de hoy la
edad reglamentaria, se dispone que el Comandante
Maquinista D. Eustasio Fernández García, cese
en
la situación de "disponible forzoso" y pase a la de
"reserva", con el haber pasivo que se le clasifique,
Madrid, 28 de marzo de 1941. MORENO
o
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nunrivrg nv OTROS MINISTERIOS■■•■A■ a..ir • •
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensriones.—Por la Presidencia de este Conse
jo Supremo se dice a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, con esta fecha, lo si
guiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
1 ren las Leves de 12 de enero de I901. 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación que empieza con D. Santiago Cacho Ga
to y termina con doña Basilia Recio Fernández, cu
yos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo."
Lo que participo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
lyladrid, 5 de febrero de 1941. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
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-NOMBRES
.DE LOS INTERESADOS
Don Santiago Cacho Gato. ...
Doña Isabel Rodríguez Tejedor.
Don Isabel() Marquina Calvo....
Doña Dolores Oliva Orraalá.2...'
Don Juan
Doña Patr
Don Auto
Doña Rosa
Solanas Florenza.
icia Cazaña López...
nio González Páez...
Franco López...`
Número. 79.
RELACI6
Parentesco
con
los causantes-•
.••
Padres...
• •
•
• •
•
Don Félix Ariza Ruiz... idem.Doña Rosario Espinosa Maldonado
Don Cipriano Ca,gado Vallés... • Mem. . . Reg. Artillería, 41.Doña Paulina Vallés Méndez... ...
• •
;41mm, Cuerpo
•• o Unidad
que .pertenecian
los causantes
_QLASES Y NOMBRES. DE LOS CAUSANTES
.Reg. Artillería, 14. Br
Mixto Ingeus., 5...
Legión... e • • • • • • • •
. Inf. Zaragoza, 30.
Inf. Pavía,
Don Víctor,GareJa, Hernández,. ...._ Tderrn
Doña Joyita Pascual Moreno. j.4."41'•• •••
1
Don Higinio Calleja Lezeano...
Doña María Cruz Aristín Roldán..
Don José
Doña Dom
Fernández Vilela.
inga- Varela- Gol-gol();
Pon Saturnino de la Iglesia Sa
cristán...
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña María Casado Rello...
Don Rufino Martínez Hernández...
Doña Eudosia Marrodán Martínez-.
Don Francisco Lao Navarro...
Doña Antonia Ros Martínez.... ...
• • •
Don Juliá_n_ Navarro Ezquerra.
Dona Nieolasa Vidal Lobera... ...
Don Vicente Fernández de Lueo
Ortiz de Urbipa.
rioña Nicanora Aguinaeo Fernán
dez de 'Troconiz...
Don Anastasio Dgcribano Pérez...
Doña Eleuteria Manrique Moreno..
Don Francisco Lana Tolosa....
Doña Felicia Erdoeia Galdeano.
Don Pablo--Deul Juncal.
Doña Manuela Rodríguez Santo...
Don Dom
nero... .
Doña Tom
.•. . .Ca1 Ceuta,
. Inf. Bailén,
7.••
24.
I • •
. Inf. América, 23.
• •
Ido)). . . Inf. Valladolid, 20..
Idem.
Taern.
Mein.•
•• •
Inf. Galicia, 19. . .
Inf. Cádiz, 33. .
• •
• Reg.- Ingenieros, 5.
ingo Fernández_ Mami-'
•.. •:• ••• - .7,••• :•.¡Ido-ffl• ".
asa Qui jano García. •••
tano Yylia-ez González. .
uela Arenas Martínez.
Don Cay€
Doña Man
Don Dani
Doña Can
• Idfmi:
Lel Larna3 Cairía... Idem.
nen Gar .ía González. • .
Don Vicente Garela Cano... ...
lJoña.Pilar Ortega... ...
Art. Montaña, 2.
Transmisiones. . ••
Inf. Mérida, 35. ..
f. Montaña, 31.
Zapad. Marruecos..
I` f. Zamora, 29.
Infantería Marina.
Reg. Artillería, 12
a
Ca
igada_ D. Agustín Cacho Rodríguez... ... „,
rgento D. Antonio Marquina Oliva. ...
igada D. Juan Solanas Cazarla...
• 1...11 • • •
• • • • •
• • 11. — • • • lo
bo Bernardino González Franco... ... • • • • • • . • • •
bo Francisco Ariza Espinosa... ...
bo Francisco Casado Vallés... „
Cabo Bruno García Pascual... ...
Cabo Serafín Calleja Aristín...
• • • • II • II • • • I •
Ildado Andrés Fernández Varela... • • • • • • •"• 6.• • • •
Soldado Agustín de la Iglesia Casado... ... ..
Soldad) Emilio Martínez Marrodán...
Soldado Francisco Lao Ros... • • •
Soldado Vicente Navarro Vidal...
• • • • • • • • • III • • .• • III ••l
Soldado Jesús Fernández de Lueo Aguinaco...
Soldado Isaac Escribano Manrique... ...
Soldado Julio Lana Erdocia...
--Soldado- Manuel Deus Rodríguez... ...
Soldado Miguel Fernández Quijano...
Soldado Manuel Núñez Arenas...
• ips".. It e..
. ••
_
•
• • •
• • • •
•
•
• • • II
--.1._zo1c1adb- José Lama García... ••• ..• •.• -•
" Soldado Venancio García Ortega... ...
• III
1.
• 0
e-
'''
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elisión anual
que
les concede
•••••
Pesetas
4.500,00
3.500,00
3.500,00
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
970,00
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 octubre 1926.
FECHA
enque debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
26 julio
Delegaci6n
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
1936 Valladoli(1. ..
8 febrero 1939
e) 9
julio 1938
mayo 1938
21 octubre 1937
6 abril 1938
15
24
octubre 1938
mayo 1938
Zaragoza. .
Página- 671.
-
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Valladolid... ... • •
.
Alhama de Aragón...
P. Mallorca. Palma de Mallorca...
PROVINCIA
... Valladolid.
... Zaragoza. .
Baleares. .
Lugo. . . . . Pobla de Brollón... Lugo.
Cádiz. . . . • Línea
Valladolid.
Salamanca. .
Palencia . . .
22 agosto 1937 Lugo. .
•
2 diciembre 1937 Soria.
27 septiembre 1937
5
e la Concepción. Cádiz. . .
Castrodeza...
Sepulcro-Hilario...
Maga.
• •
Si. • e • • • • •
• • . S. M. Montedemera..,
ldem
Barcones...
Suellcabras
• • • • • • • • • • • •
27 octubre 1936 Almería. . . • . María ()caña... • • • • •
_
• • •
18 diciembre 1937 Zaragoza. . • • e • • • • • • • • •
4 agosto 1938 Alava -
• • • • III
,
• • •
29 julio 1936 Soria ,Blacod... • • •• • • • • • • • •
julio 1.938 Navarra. . Aramendía. • • • e • III
26 junio 1938 La Corufia Carballo. 11' • • • • • • • • • •
29 julio 1937 Palencia.
. Santillán de la Vega. ...
5
4.5 octubre 1936 La Coruña. . Culleredo... • • • • • • e • • • • •
25 mayo 1938 Orense; . . Boborás.•• ..0 • e
•
•
• • • • •
-
• •
•
21 mayo 1937 Logroño. . Torcuato... • • • • • • e • • • • •
5
Salamanca. .
Palencia. .
Lugo. .
Soria.
Mem
Almería. .
Zaragoza. .
Alava
Soria. • • • '•
Navarra. .
La Coruña. ..
Palencia. .
La Coruña. .
Orense. .
Logroño. .
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS'
Don Julio Irita Navarro... ... • • •
Doña Matilde ...knchuela García. ...
to
Don Celestino Martínez Arque.
Doña Manuela Villar Bagues4..•
Don Avelino Novo Labrada.... ...
Doña Rosalía Bouza Prieto. ...
Don Diego Brenes Piña.
Doña Joztquina 'Sánchez Fernández
Don Francisco Macías Gómez. ...
Doña. Simona -Escudero Márquez. .
Don Aniceto González Nieto...
Doña Elena Blázquez Castañar.
Don Eugenio García Castro...
•••
•
•
•••
Doña Ramona Roel Bnceta. • •
Don Manuel Frías Martín. ...
Doña Ana Vargas Quesada...
Don Magín Gómez Gómez... ...
Doña _Evarista Verciejo Prado...
•••
• ••
• •
Don Francisco Sanz Iglesias... ...
Doña Vicenta de Francisco Alain°.
Don Germán Emperador Garrido.
Doña Teófila Antolínez Domínguez
Don
Doña
Bartolomé Juliá
Catalina Adrover Salón... ...
Parentesco
con
_
_
los causantes
Padres.
•
. .
Idem
Idem
Idem
ídem. .
Idem
Idem. . •
Idem
[dem
'dem •
Idem
Idem
r•on Cándido Buenhombre García Idem.
Doña Dolores Mayor... ...
Don Mariano Gómez Piquero... ...
Doña Sebastiana Pardo Reyes. ...
Don Manuel Benito Báez...
Doña Manuela Marcos Marcos., ...
Don Francisco Hernando Benito...
Doña Celestina Alonso Ortega. ...
ron José Ferrete Galán. ...
Doña Ana María García Márquez.
Don
Dala
José Santos Pereiro...
Camita López Mariño.
•••
Don Antonio Martín Núñez. • •••
Doña Antonia Cejudo Puerta... ...
>
Don Manuel Navarro García... ...
Doña María Carnpoy Fernández. ...
Don Julián Ferrín Escuadra... ...
D'olla Francisca Macías Cantos. ...
Don
Doña
Don
Doña
Antonio Ruiz Arteaga....
María Arias Ontoria...
•••
Casiano Martínez Bermúdez.
Trinidad Morales Navarro. .
dern
ídem
ldem
Idem
Idem
I dem
ídem. • . .
Idem
Idem. . • •
. .
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Reg. Infantería, 19
2.° Reg. F. Azules
mí. Toledo, 26. .
Carros Combate, 2
B. S. Fernando, 1..
Inf. Granada, 6. .
Caz. Ceuta, 7.
Batallón 101. .
• • •
• • •
Cazad. Melilla, 3. .
Bat. Zapadores, 7...
Inf. Castilla, 3. . .
Inf. S. Marcial, 22
Int Palma, 36. ...
Art. Antiaérea, 75.
Inf. Toledo, 26. . .
Idem. • • • • •• • • •
Flechas Azules. .
Flechas Negras. ...
Infantería Marina.
Idem. •
Legión...
Idem.
Mem. ...
'dem. ...
••• •••
• • •
•
•
••• •••
••• •••
• I, •
•••
•••
•••
• • IP
• • • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Florencio Irita Anchuela...
Soldado Emilio Martínez Villar... ...
Soldado Edelmiro Novo Boum.. •• • • ••
Soldado Joaquín Brenes Sánchez. ...
••• • 11 • ••
SI
• • • • • • • •
• • • • lee
Soldado Francisco Macías Escudero...
.„
Soldado Isidro Macías Escudero... ...
Soldado Donato González Blázquez... ••
Soldado Manuel García Roel... • •• •
•
Soldado Antonio Frías Vargas ... .•
Soldado Landelino Gómez Verdejo...
Soldado Mariano Sanz de Francisco...
Soldado Silvano Emperador Antolínez...
Soldado Guillermo Juliá Adrovar...
Soldado Eutiquio Buenhombre Mayor...
•
• • •• • • •• e I
• • • • • • • • • e I
.„
•
• • • e • 5S. eII e
Soldado Pedro Gómez Pardo... ... .4.
•
Soldado Avelino Benito Marcos... •• • •• • • • • • • • • • • e e
Soldado Julio Hernando Alonso... ...
Soldado José Ferrete García...
Soldado Avelino Santos López.:.
Soldado Miguel Martín Cejudo... ... ••• ••• ••• •••
Legionario Manuel Navarro Campoy...
Legionario Agustín Ferrín Macías. .4.
'
Legionario Antonio Ruiz Arias... ... ..•
Legionario Angel Martínez Morales ... 4..
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ligón anual
que
les concede
Pesetas
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
970,00
970,00
2.106,00
2106,00
2.101,00
842,40
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyeso Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 octubre 1926.
•
FECHA
enque debe empezar
el abone
de la pensión
Día Mes AAo
Delegación
de Hacienda
de la provincia
. enque
se les consigna
el pago
(1)
25 septiembre 1937 Soria
15 abril 1937 Zaragoza. . . Zuera...
27 enero 1937 Lugo Conforto. ...
12 julio 1938 Cádiz
Huelva. .
. . Santa Bárbara Caso. ...
E enero 1938 Toledo. . . La Iglesuela...
Pontevedra. . Cambados...
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Aragonillo... • • • • •
• • • • • • • •.•
26 marzo 1937
22 julio 1938
Chiclana.
I • •
•
• • •I • • • • 1..
• • • • • • • •
•
31 agosto 1937
febrero 1938
marzo 1937
agosto 1938
22
23
27 julio
28 mayo
1938
1938
28 diciembre 1938
14 enero 1939
5 septiembre 1938
22
20
junio
mayo
1938
1938
marzo
-
1938
julio 1938
29 diciembre 1938
24 abril
19 junio
1938
1939
22 octubre 1937
Sevilla. . • •
Valladolid. ..
Segovia. . . .
Palencia. .
• • • • • • • •
• • • • ■• • • • • • •
Sanlúcar la Mayor...
Villanueva... ...
Armuñax...
• •
• • II • • • • • • • •
. Cervatos de la Cueva ...
Baleares. . .
Segovia. . .
Idem
Salamanca.
Burgos. . .
Sevilla. • • •
La Coruña. .
Sevilla. . . .
Almería.
. . .
Zamora. . .
.
Madrid.
. . .
Zaragoza. . .
Campos• • • • • .. • • . • • • • • •
Aldehornos...
Otero de Herreros...
Sepulcro-Hilario...
• • •
• • • 111• •
Ciruelos de Cervera... ...
Arahal...
Oroso...
Osuna...
,
• • • •
•
• • b • • • • •
ele
,
• • • • e •• • • II •
• • • • II • • • • • • el.
• • • • • • • •
• • •Contador...
Zamora • • • .• • • . • • .. .. • • • •
Itiadrid
Zaragoza... • • • • • e • • • •
PROVINCIA
Guadalajara.
Zaragoza. . .
Lugo. .. . .
Cádiz. . . .
Huelva. . . e
Toledo
Pontevedra.
Sevilla. . • .•
Valladolid; • ..
Segovia. e . .
Palencia. .
Baleares. .
Segovia. . •
Idem
Salamanca, .
Burgos. . • •
Sevilla. .
La Coruña. .
Sevilla. .
Almería. .
Zamora. . . .
Madrid.
.
Zaragoza. .
• • • • • • • • ••• 91
• • • ••• •
• • • • «
• • • ,••• ••• eoee e
••• ••• ••• se* e
• •• • • •
e• •
•11 •
I
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
1
Don Simeón Fernández Recio. ...
Doña Concepción Romero Sanz. .
Don Alejandro Fernández Iglesias
Dofia María Moure...
Don Berna
nández.
Doña Rufina Garrido Fuente...
•••
rdino Fernández Fer
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Don Faustino Pueyo Martín...
Doña María Linares Sanz...
• • •
• • •
•••
Don Urbano Fernández Molinero..
Doña Claudia Ruiz Gallartegui. . .
Don Ciriaeo Fernández Senosiain
Doña Julia García Echavarri.
11.ce2roln+.2e.Nt.•
con
los causantes
Don Prudencio de la Fuente Gon
zález... .. • • • • e • • • • •
•
•
• •
•
•
• • •
• • •
Don Marcelino Franco Abad... ...
Doña María Calvo Gutiez...
Padres. .
Don Ralmundo García Manzanal.
Doña María Tapia Olalla....
Don Flore
Doña Casil
neto González Vivanco..
da Ruiz Villamor....
Don Eusebio Flores Holguera.
Doña Saturnina Medina Rodríguez
-1Arma,Ouerpo
o Unidad
a- que pertenecian
los causantes
Idem. . . .
Idem
Idem
ídem
Idem
Padre
Padres. .
I clein
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Don Tomás .Garbayo Navascués...
Doña Eusebia Aragón García... ...
Don Manuel Rivera Layora....
Doña Francisca Paz Veraz. ...
Don Gregorio Maeztu.
Doña Clementa Eraso... •••
Don Juan Caneda García...
Doña Rosario Díaz Otero...
• • •
•• • •■•• •• •
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
• • •
• • •
• •• •••
Francisco Vilchez Moreno. ..
Tiburcio Lluva y LluVa...
Sixto Domingo Blanro....
Martín Sánchez Sánchez. ...
Matías Fuentes Zamorano.
Roque Gallego Gutiérrez. . .
José Ortiz Rueda... ...
José ...51.ft González y González
Idem. e..
Idem.
Don Eustaquio Blanco Vacas. . .
Don Antonio Fernánclbz González.
Don Enrique Lbpez Calvo... ...
Don Juan Fuentes Hernández. .
Doña Carmen Estévez Ropero... ...
Doña María Garavilla Acha....
-Doña María de los Angeles Chi
guían Gt
Padre.
Idem
Idem¿ .
ídem
Idem. .
ídem
Idem
idem
•
• •
-
• • •
ell• • •
e* • ••
•••
•••
• •
G. Civil Zaragoza.
'la. E. T. Alava....
rcio Moutejurra.
E. T. Burgos. .
•• •
• • •
• • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
F. E. T. Palencia.
F. E. Burgos. .
E. T. Salmnca..
F. E. rl, Navarra.
F E. T. Sevilla. .
E. T. Navarra.
Preferente. . . • •
. F. E. T. Granada.
Carros Combate, 2
. Inf. S. Marcial, 22
Inf. Toledo, ,26. ." .
Inf. Castilla, 3. . .
Czres. Serrallo, 8..
Tdem
Idem
1dem
Idem
Madre • •
Inf. Valladolid, 20
Reg. Artillería, 24.
C. Calatravas, 2
Bón. Zapadores, 8.
Iteg. Infantería, 17
P. E. T. Navarra.
. Caz. Cerifiola, 6. .
Idem
Idem
DPfía Silvína Hernando Sáinz... Idem
Doña Encarnación Fernández Mo
reno... • • II • • • • • • • • • • • • • • Idem
Infantería...
krmada.
• • • •••
••• •••
Inf. Bailén, 24. • •
Inf. Lepanto, 5. . •
Legionario Angel Fernández Romero...
Legionario Alejandro Fernández Moure...
Legionario Manuel Fernández Garrido... ...
Guardia Mario Pueyo Linares... ...
Falangista Sebastián Fernández Ruiz... ••• b•
Falangista Julio Fernández García... ... •••
Falangista Gregorio de la Fuente Figuerow
Falangista Pablo Franco Calvo... ... • •• Gee lb.
Falangista Eliseo García Tapia... ... •••
Falangista Vicente González Ruiz...
Falangista Pedro Flores Medina... ...
•• •
••• ••• 11411 a«.
Falangista Jacinto Garbayo Aragón... ...
Falangista Francisco Rivera Paz... ...
Falangista Pedro Maezttt Eraso...
Apuntador Antonio Caneda Díaz... ...
Sargento Francisco Vilchez Nieto... ...
Soldado Florencio Lluva Tejedor..
Soldado Agustín Domingo Rivera. •••
Soldado Justo Sánchez Sánchez... •••
Soldado Miguel Fuentes Pacheco.
Soldado Eduardo Gallego Delgado...
Soldado Esteban Ortiz Martínez......
Soldado Juan González Martínez... •••
• • • •
• • •
Soldado Antonio Blanco Hernández...
Soldado Vicente Fernández Muruais...
Soldado Víctor López García...
Falangista Félix Fuentes Sola... ...
Alférez a Antonio Aseu.sio Estévez...
••
•
•
•• • • • ••• sil
• •• ••• ••• •••
•
G• •• •
••• e** s.
• ••
*a• pe. • • o si
•• • • •
• I
• •
•
•
•• •es o.
-
• •• • • • • •
I
• • • • • • •
• ••5 II
Alférez D. Joaquín Bárbara Garavilla... • e • ••• •••
Alférez de Navío IV. Manuel Esteban Ciriquiln...
Cabo Alejandro Sáinz
Cabo Manuel Moreno Fernández...
• • •
• e I
• • • •
• • • • •e•
se
ele .55 •
• • •• •
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PellStéll anual
que
se les concede
Pesetas
2.106,00
2.106,00
2.106,00
3.100100
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar, donoci
miento a los
interesados
Leyeo o Reglamentos
que se les alinea
- 4 r
693,50
693,50
693,5() (I)
Estatuto de ClasesPa
sivas del Estado de
22 octubre 1926.
693,50
693,50
1.450,00
3.500,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
•
t r
t
, •,•.
693,50
693,50
693,50 t.; k •4•.!-;
693,50
693,50
693,50
4.000,00
4.000,00 ,
5.000.00
795,50
795,50
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes
1 diciembre 1936
junio • 1937
marzo 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia.
en que
se les consigna
el pago
(1)
Valladolid. ..
La Coruña. .
Palencia. .
*2 abril 1937 Zaragoza. . .
julio 1937
93 diciembre 1936
25 noviembre 1936
enero
julio
1938
1_936
julio 1936
17 febrero 19:3.7
n mayo 1937
.29 septiembre. 1938
junio 1937
7 marzo 1938
25 mayo 1938
'A abril 1937
31 diciembye 1937
enero 1937
19 febrero 1938
•1) ma rzo 1937
3 mayo . 1938
2.S agosto 1937
16 marzo 1938
diciembre 1937
agosto 1936
abril nat
abril 1938
13 octubre 1937
16„ agosto 1936
abril 1938
30 agosto 1937
Alava. . • . .
Navarra. . . .
Burgos. . . .
Idem. . . . .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PIIE-BL .er
La Seca.
Santiago '•••• e.• 1.41-
Prádanzig -de Oje(
_
.11
a sé..
M'O • - • • •
1• —• • •
Zaragoza... .1. . eie
_
• • 1 - •.•••
- - •
4 1.
"•:".
Lerma... • • • • kik• . II.. • • •
• •
44e14
fi • .•
Palencia. . . Boadilla - • .•
Burgos. . , . Baranda, .
,
• • • l• 111. C11 •It:11
•
Salamanca. .. Cantalapiedra.
Navarra. . •Cintrnénigo. ,41.. 1,•10
Sevilla. . .1 Carrión de 1osX1sp.edqs.
Navarra. . • .
Pontevedra. .
Granada . . .
Guadalajara.
Burgos. . . .
. .
Badaijoz. .
E. Frontera. .
Santander. .
Lugo-. . .
Salamanca
Lugo. .
Soria
Navarra. .
Sevilla .
Esproneeda.
4;
•
e
"
Villaga reía • . • .., lee* e'b• • ••
'
ranada. • • •
Fniéstola. ...
Bbrgós.-.. •-•s. .
FU'de Miguel Mulltiz.`.;-;
tleVena... . . • :•
c.le la Fton t'era• .
Obi'Véra c1 'Tekranzo:
•••
_;
▪
Salamanca...
.-.t .7-
. .
.•.
• •
•
•
•
11• •
•
•
• • •
Nafria 'la Llana.
Cagean.te• '••• •..
Santander. .
Madrid. .
Burgos. .
Granada..
•
•
. .
Santander...
Zaragoza... •••
• • • g.
'
• • • • •
•
• • •
•
•
•Taranilla. Quemado...
Cunar :-Vega-... •.. ••••
• I. •
Valladolid.
La Cortufía.
•
.
•.
PaTénúia.
Zar_agoza._ .
..„..;
_Alava; . . . •
Navarra.
r
gjeneia .
Buygots._
Salamafloa.
Navarrá. .
y
4.
Navarra . .
pontevOra.
Granada.. .
Gitadálábra,
Burgo-4: • .
Aviltt. .•.
.
.
•
113-atitatigilr.
•
Salamanca.
Lugo
.
Nárt r'tha .
$kl+illñ
,
41
•••••■=, •••
Santander.
73arag&z.a.
Burgos.
GrItitadt¿
7.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Ciriaci González Rodríguez.
Doña Natalia Arnáiz López. ... •••
Doña Isabel Esteban Artigot...
Doña. Trinidad Ecenarro Alberdi..
Doña Ana Arco Nieto... ...
l?ofía Mercedes Cotarelo Rodrí
guez... ...
Doña Grego
garín...
Doña Jesusa Cid Ferreiro...
Doña Inocencia Cecila de Pablo. .
• • • • • • • • • • • • • • • • •• ••
ria Fernández Urdan
Doña Teresa Martín López. ... • • •
Doña Petronila Martínez Esteban..
Doña Francisca Gotor Gimen.ó. . .
Doña Elena Alonso Ortega... ...
Doña Carmen Aperte Blasco.
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Rosa •ovés Porcada... ...
Antonia Roca Martorell.
Rosario Buesa Buesa.
María Roldán Quesada... .••
Doroty Gaunt... •••
Luisa Landa Castejón. •••
Josefa Martín Ortiz... ...
Caridad Menéndez Jové.
Carmen Andrés Rodríguez. .
Isabel Yedro Sánchez Mi
• • •
• • •
• • •
_ Parentesco
con
los causantes
randa... .
Doña Maríf
Doña Pieda
Doña Elvir
Daña M.°
Fernánde
Doña Maríi
Doña Josef
Doña Vale'
Doña Teles
Doña Mann
Doña Ange
Doña "Mant
Doña Asun
Doña Carol
Doña Sara
Doña Josef
Doña Julia
Doña Josef
Doña Eron(
Doña Sara
•• •• • • • • • ••
•••
••• ••• •••
Fernández Rodríguez.
d Alvarez González. . Iclem.
García López... ldem
lel Carmen Fernández
z... Mem.
Díaz Pereiro... ...lIdem
a Menéndez Rodríguez. Idem
¡tina Fernández Vicente Idem
fora Gómez y Gómez... Mein
Madre.
dem
ldem
ldem
fdem
ldem -
I dem
Idem
Idem
Idem
• • •
Idem. .
Idem
'dem
'dem. .
Viuda.
ídem
Idem
ídem
Mem
Mem
Idem
dem
Idem
Idem
Idem
Lela Meiriño González. .
la Fernández Vázquez...
tela Fernández Rey. . .
ción Gutiérrez Pérez. .
ina Fernández Fernán
Fernández Rodríguez...
a Gutiérrez Rodríguez...
Fernández González. .
a Hernández Rodríguez
iina Gómez González...
Froufe Lozano... ...
a Pérez Rodríguez...
Fernández Pozo... ...
nga Lobo Madero... ...
k Fructuoso Fernández
lel Pilar Coterón Igle
Doña Isaur
Doña Paz
Doña Domi
Doña Marl
Doña M.a
sias...
Doña Rasa
Doña Mamo
Doña Ram
Doña Epifa
Dota 11:*
menech...
Daba Elisa
Doña Julia
Doña M. d
Doña Elvir
• • •
• • •
• • • 'le • • • • • 11.• • • •• II'. • • • •
rio Navarro Yebra...
iela Morgado Pascua. ..
cara Laguía Muñoz.. ...
Alia 'Martínez Cantero...
kstinción Nogereda Do
•• • • • • ••• • • • ••• • • • •••
Badajoz Blanco. ...
na Fernández Muñoz. .1Idem
'el Pirar Fig-uera Benttoydem
a Fernández López. ...lIdem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
'Mem
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
litem
Idem
Idem
!dem
Idem
Idem
Idem
•
• • •
• • •
'
•
•••
•
•
• •
• •
•
-
• •
•
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantea
luí. Argel, 12. . . .
F. E. T. Burgos. .
Inf: Argel, 17. .
Inf. América, 23. .
luí. Lepanto, 5. ...
Inf. Milán, 32. . .
Inf. América, 23. .
Caz. Numancia, 6.
lid. Gerona, 18. .
Reg. Artillería, 13.
Cab. Numancia, 6.
Legión...
F. E. T. Burgos. .
F. E. T. Navarra.
• • •
Sanidad. ...
Inf. Granada, 6. .
Artillería, 25. . . .
Scio. Movilización.
Art. F. A. Africa.
Inf. Gerona, 18. ..
Reg. Melilla, 2. .
.
E. T. Asturias.
... •••
•••
P. E. T. Badajoz. .
Inf. Simancas, 40...
F. E. T. Navarra. .
Int Mérida, 35 . .
79.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Inf. Simancas, 40...
Inf. Marina. ...
int Toledo, 26. . .
Inf. S. Marcial, 22.
Idem.
Inf. Castilla, 3. ...
Inf. Mérida, 35. . .
Inf. Gerona, 18. .
Bón. Zapadores. 6.
Bón. 200, 108 Div.
fnf. Argel, 27. ...
Inf. Toledo, 26. ...
Inf. Argel. 7... ...
Int Bailén, 94. .
Intendencia. ... •••
Bón. Amellras. 7...
• • • • • • .• • •
[dem. ... • • •• • •• •
Idem. •• ••• •••
ídem. ... •• • ••• •••
a Civil Oviedo.
G. Civil Jaén...
Car. Navarra...
G. C. Teruel. ...
G. Civil Cuenca.
• • •
• • •
• • •
•• •
F. E. T. Mnsrrat. .
F. E. T. Badajoz. .
F. E. T. Alcázar...
F. E. T. Bürgos...
E. E. T Lugo... ...
Cabo Jesús González Rodríguez... ...
Cabo Vicente Merino Arnáiz... ••• ••• ••• •••
•..
Soldado David Doñate Esteban... ...
Soldado Antonio Barrutía Bengoa Ecenarro... ,
Soldado Pedro Pérez Arco... ...
•
• el• .• • • • •
Soldado Antonio Fernández Cotarelo.
Soldado Enstaquio Ordangarín Fernández... ...
Soldado José Cid Ferreiro...
Soldado Lucio Pascual Cecilia... ...
Soldado Maximino Castro Martín... ...
Trompeta Julián Martínez Esteban...
Legionario Julio Gálvez Gotor.
Falangista Higinio Guerrero Alonso...
Falangista Lucas Miranda Aperte...
•• • • ••
40101
• • • ••• ••• • *O tele
• • • • • • • ••
•
•
• e *e ol
• • • ••• ••• le"
e,
Comandante D. Francisco Oliván Anadón...
Capitán D. 'Damián Grimalt Vallcaneras. ••• •••
Capitán D. Francisco Sigüenza Jiménez...
Capitán D. Antonio Hernández Sánchez...
Clapitán D. Eustaquio Ruiz de Alda y Miquelez•••
Teniente D. Constantino Mafíoz Pérez...
Alférez D. Francisco Mateos Romero. ...
1111
• • ••
•••
11
• • .11.
• • • • • •
.1.1
e.
1911 oe
argento D. José Menéndez Gutiérrez... ...
Subteniente D. Gregorio Muñoz Hernando...
11
11111 e.
Subjefe D. Juan Almeida Rabanal... • • • • • • • • • • • • 9•11 11
Cabo José López Flórez... • • • • • • • e • • • e e 1•
Cabo Santiago Vázquez San Román... • • • • • • • • • • • • O* • 11
Cabo Benigno Martínez Cubiña. • • • • • • • • e • • e 11111 11
Cabo Luis Cantan() Setién... . • • • • • • • • • •••• ee
Soldado -Ramiro Blanco Bello... ... ••• ••• ••• ••• •••
soldado Basilio Fuertes Fernández... .•• •••
Soldado Florentino 3Ioreno González... ••• •••
Soldado Tomás Ballesteros Gómez... ... •••
Soldado Luis Recio Martínez... ... • • • • • • • • •
Soldado José Palacios Rodríguez... ••• •••
:Soldado Antonio González Souto... ••• ••• •••
Soldado Segundo López Pérez... ... ••• ••• •••
Soldado Severino Alvarez Fernández... ••• •••
•••
•••
•••
• •
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• e•
...e
..•
•e1,
1
Soldado José Fernández Ansia... ... ••• ••• ••• ••• • •4 •
Soldado Carlos Pinilla Chimeno... ••• ••• ••• •••
-Soldado Manuel Fernández García. ... ••• ••• ••• ••• •
Soldado Julio Pérez Arados. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Soldado José Ronco González... ... ••• ••• ••• ••• ..•
Soldado Odilio González Quintas... ...
Legionario Camilo Rodríguez Iglesias... ••• •••
Legionario Cuarto Camuñas Fernández... ... ••• ••• •••
Legionario Joaquín García Alonso... ... ••• • • • • el•
Legionario Angel Oureiro Queiro... .;• •.• • • o
Guardia Casat Fernández Vázquez... ... ••• ••• ••• •14
Guardia Cayetano Fernández Navarro... • • • ••• •••
Carabinero Braulio Echevarne Zamborán.
Guardia José Navarro Ripoll... ..• ••• ••• •••
Corneta Santos Vinuesa Redondo... ... ••• ••• ••• ••• OIO
Falangista Francisco Javier Gifre Llensa... . •e• e•lo
Falangista Fernando Ponce Blanco... ... ..• ••• e
Falangista Julián Ayuso García... ..• ••• •••
Falangista Manuel Carreras Cejudo... ... •.. •••
Falangista Ricardo Fernández Rey... ••• ••• •••
Número 79.
•nsión anual
q110
!VS concede
pesetas
795,50
795,50
693,50
693,50
693,50
1_393,50/
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
693,50
693,50
693,50
693,50
705,50
1.800,00
693,50
693,50
9.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00,
7.5(9,00'
5.000,00 ,
4.500,00
2.1(30,00
5.000,00
4.00000
795,50:
795,50,
795,50
795,50 (1)
1.081,001
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,5G
693,50
693,50
2.106,00
2.106.00
2.106,00
2106,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
2.100,00
3.100,00
693,50
193,50
693,50
693,50
693,50 ,
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Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
enque debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Arco
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
Be les consigna
el pago
(1)
agosto 1938 Santander.
e,"1 diciembre 19371Burgos. , .
11 octubre 1938Teruel. -• .
enero 19381Guipúzcoa .
29 marzo 1938IGranada. .
22 febrero 1937
noviembre
_
1,937
diciembre 1936
diciembre 1937
4. agosto 1936
9-.
e.
Lugo. . • •
Pamplona. ..
Orense. . .
Soria. . . .
Segovia. . .
febrero 1937 Burgos. . .
19 febrero 1937 Zaragoza. .
1 noviembre 1936 Burgos.
12 octubre 1937 Navarra.•
.
•
•
agosto 1936 Zaragoza-. . .
marzo 1938 Baleares. • .
abril 1938 Vitoria.
30 agosto 1937 Granada.. .
septiembre 1936 Madrid
diciembre 1937 Zaragoza. .
14 diciembre 1936 Salamanca.
125 abril 1938 Oviedo.- . .
3 abril 1938 Zaragoza. .
• •
91
11
15
1.6
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de 28
22 octubre 1926.
25
28
1
22
20
,
9k3
14
9‘,
10
28
15
30
12
22
1
junio 1937Raadajoz. . . .
junio 1938 Oviedo. : . .
febrero 1939 Idem. . . .
septiembre 1937/Pontevedra .
mayo
marzo
marzo
mayo
junio
agosto
diciembre
julio
abril
febrero
octubre
noviembre
octubre
julio
octubre
enero
1938/Vigo... ...
1938 La Coruña. .
1938,0viedo.
1938/Pa1encia. .
1937/Burgos. .
1938 Badajoz. . .
1937/Lugo
1938/La Coruña.
1937 Burgos. . .
•
•
•
•
1938 Orense. .
1937 Idem
1037 Zamora.
1938 Oviedo
1938 Logroño.
1937 Lugo
1938 Olense
21 diciembre 1937 Idem . .
18 febrero
1S7febreromarz
2-1
29
3
14
julio
abril
abril
agosto
agosto
•
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Sarceda... ••• •••
Villarmero...
Geade, Albarracfn.
Vergara.
libra... • •• .•. • • II
Conforto.
Mendoza
Edrada...
Barcebalejo.
• • •
• • •
• •
o •
• • •
• e •
PROVINCIA
... Santander.
Burgos, . 1d••• Teruel.' .••• Gu.íptizéoa.•Granada. .
.
Navarra. .
Orense.
•
Lugo
Soria
• • • • • • • • • • •
al • • • • • • •
•
Segovia... ...
•
• •
•
• •
SS.
• • • •
, 3
• f • •.•1• • • •
la.
Torregalindo.,. ..• ..•, .••
Zaragoza,.. ..• ••• ••.
Arenillas del R. Pisuerga.
Buñuel... • • •
Zaragoza...
Mallorca ••• •••
Vitoria...
Granada. ••• .• • ,
...
Zaragoza.... ••• • • •
Salamanca...
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • •
• • • II. • • •
„ • . • • •
• • • •ft •
• • •
•• • .
•
• •
• • • • 4, • • •
Rehollada Mieres., .
Zaragoza-...
;
Don Benito. ...
Figaredo.
Meis... •..
•
•••
• • • II.
• • •
• • •
• • • • • • • r•
•
•
• ••!111
•
•
•
• • • • • • • .•
• • •
a • •
• • •
11 • •
o O •
• • •
• •
• • •
• •
•
Vigo... ..• .•. • • .
El Ferrol del Caudillo...
Castro *de I4més,..
La P. de Valdavia... •••
Arroyo de Salas..,. • • •
Olivenza' • • •
P'erreira., .•• ••-• ••••
I3erg (lo .•• ••• •••
Isar...
• ••
• •
• • •
•
• • •
'-
Puebla, Trives.
Pereiro de -Agular..
Benarenta..., ,..•
San
Arnedo.... :
. / •
Cervero..a 5* • y
Almoile...
• •••
Orense....... • • • • .•...•.•
Corzo... • .• ••••••• • •
Gijón.
Vi1laga4Tía Árosa. .„
19381Lugo
1939 Gijón. • . .
1938 Pontevedra
1937 Oviedo.
1937 Jaén
1937 Navarra.
1938 Teruel. . .
1936 Cuenca. .
• • •
• • •
s• • •
-•
11 • •
• • •
Lianora...
, .... .
• • •
5 <5 Isaba. • 4" 541 • • •
•
•
. ,
5 , Hontenc¡llas,.. le • I.
26 agosto 1937Gerona. . Garrijaella
., marzo 1939 Badajoz. •. ... Campanario, ...•)
4, abril .1938/Segovia.
21 septiembre 1936,Zaragoza.
22 diciembre 193711mgo. .
•
. . N. de., San Antonio...,
. . Zaragoza....
. . Chantada;... .
-
Segovia. . . .
Burgos,
Zaragoza. .
Burgos. . .
Navarra. .
Zaragoza. .
Baleares.
Alava. .
Granada
.
• .
Madrid. .
Zaragoza. .
Salamanca.
Oviedo. .
Zaragoza. .
Badajoz. .
Oviedo. .
Idem. . . .
Pontevedra .
Idem
La Coruña
Oviedo. .
Palencia.
Burgos. .
Badajoz. .
Lugo. . . .
La Coruña.
Burgos. .
Orense. .
Idem .
Zamora. .
Oviedo
Logroño. .
Lugo. .
Orense. .
•
•
Idem. . .
Lugo. . .
Oviedo. .
Pontevedra .
3.
9.
• • •
... Oviedo. .
... 'Jaén...
5,, INavarra. .
. Teruel. .
. enene.a.- .
• • •
5••
•••• •
Gerona. .
Badajoz. .
•
•
Segovia: . . .
Zaragoza, -
Lugo. . ,
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Emilia Lag.,uillo Sarmiento. .
D'on Manuel Laguillo Sarmiento...
Doña Concepción Manzaneque Ca
sado...
Doña Rosario Muñoz Escribano. ..
Doña Antonia Herrera Loperráez.
•
Doña Adoración Jiménez Buendía.
Doña María Zaragoza García. .
Doña Felicidad Javaloyos Perelló.
Doña Felicita Garvi del Pozo... ...
Doña Amparo Navarro Ramón. .
Doña javiera de la O Acevedo. ...
Doña Concepción Martínez Naca
Doña Micaela Burgos Hermosa. ...
Doña Mercedes López-Guerrero Ló
pez-Soldado...
Doña Angela Suárez Guanes...
Doña Carmen Ortiz de Villajos
...
Doña Ana M.a Moreno Toscano.
Doña Adela Santamaría Negro. ..
Doña Carmen Hernando Moreno..
• • •
• • •
Doña Damiana ASenjo Gil...
Don Fidel Molina Flores... ...
Don Federico Molina Flores...
Doña Dolores Molina Asenjo...
•
•
• • •
• • •
• • •
•••
Parentesco
C011
los causantes
Doña Carmen López Peclroviejo.
Doña Basilia Recio Fernández. ...
Huérfanos . .
Viuda. . u .
Huérfana. . .
Viuda
Iclem
Idein
Id em
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Madre
Viuda
'dem. . • . .
Huérfanos. .
Viuda
Madre.
Asma, Cuerpo
o Unidad
a que pert:tnecían
los causantes
Estado Mayor. .
Infantería. .
Estado Mayor. .
Guardia Civil... ••••
Caballería... ... • • •
Guardia Civil... •••
Idem. •.. • • •
litem. ... •• • ••
Idem. . • ••• • • •
Armada... ... .
infantería... • • • • •
Idem. • • • • • • • • •
Idem. a.. ••• •• • •••
Ingenieros...
Infantería...
Caballería... •••
Inf. Marina.. ...
• • •
• • •
Caballería...
. • •
•
• •
• • •
• • • •
• •
Ingenieros... ...
Guardia Civil. . .
• • •
OBSERVACIONES _
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponda el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. , Estas pensiones serán abonadas,- previa liqui
dación y.deducción de las cantidades que por los res
pectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas sa los in
-teresados. Los padres la percibirán en tanto con
serven' la aptitud legal y su actual estado de po
breza, pasando por entero al que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
4. Percibirán la pensión que se les asigna en co
participación y en tanto conserven su actual estado
de pobreza, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento, previa liquidación
y deducción de las cantidades que por el Cuerpo
hubiesen podido percibir a cuenta del presente se
ñalamiento que corresponde al 40 por Ioo del ha
ber que percibía. el causante el día de su muerte',
como comprendidos en los' artículos 618 y 71 del Es
tatuto que_se cita en_ la relación.
•
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Coronel D. Manuel Laguillo Bonilla... .
Teniente Coronel D. Félix Muñoz Barredo...
•••
Teniente Coronel D. Francisco Javier Bris y Sanz..,
Sargento D. Antonio Jiménez Olmos... ...
Suboficial D. Joaquín Cuadrado Camuflo...
Guardia José Navarro Rasar...
Guardia Deogracias Fresneda Torres. ...
Guardia José Ramón Sanchís Tomás... ...
Guardia Fernando Martín Gutiérrez... ...
( eneral Auditor D. Esteban Martínez Canala s.
Coronel D. José de Celis Hernández... ...
Teniente Coronel D. Diego Pages Selgas...
Capitán D. José Luis Gutiérrez de Terán...
Capitán D. Manuel Mox6 Durán... ••• ••• •••
Teniente D. Francisco Pérez Mas... ...
Teniente D. Mariano Castellanos Santamaría...
Teniente D. Manuel Torralvo Marín... •
Alférez D. Fidel Molina Herrera... .
Alférez D. Julio Conca Sanchís...
Guardia Diego Expósito Recio... ...
5. Percibirán la pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual esta
do de pobreza, pasando por entero al que sobreviva
sin necesidad de nuevo señalamiento, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por el
Cuerpo hubiesen podido percibir a cuenta del pre
sente señalamiento, el cual es compatible con el
haber pasivo que percibe el recurrente como Guar
dia Civil retirado, con arreglo a la Ley de 17 de
noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
6. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve su actual estado de pobreza, previa li
quidación y deducción de las cantidades que por el
Cuerpo hubiese podido percibir a cuenta del .pre
sente señalamiento, el cual es compatible con el
sueldo que percibe el interesado como Policía Ar
mado, con arreglo a la Ley de 17 de noviembre
de 1938 (B. O. núm. 151).
7. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve la aptitud legal y su actual estado de
pobreza, previa liquidación y deducción de las can
tidades que por el Cuerpo hubiese recibido a cuen
ta del presente señalamiento, el cual es compati
ble con la pensión de 2,700 pesetas anuales que le
fué concedida a la interesada en concepto de viuda
del catedrático D. Joaquín Bárbara Balzar; por
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nilón anual
que
les concede
■•■•
Pesetas
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
6.500,00,
5.750,00
5.500,00
2
1.141,00
1,550,00 ,
724,00,
1.158,50'
17.000,00
13.000,00
9.000,00
8.000,00
8.700,00
5.000,00
5.000,00/
5.000,00'
5.000,06
5.000,00 i
3.200,00
/
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
Oil que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
Artículo 2." del Decre-25
to núm. 92 de 2 de
diciembre de 1936
(B. 0. núm. 51) y
Orden de Hacienda
de 31 de agosto de 3„
1940 (B• O. núme
ro 2481... 17•• ••• ••
26
,),1
19
8
8
septiembre
diciembre
diciembre
septiembre
noviembre
noviembre
diciembre
septiembre
agosto
noviembre
noviembre
8 noviembre
19 noviembre
Decreto de 18 de abril 8
de 1938 (13. 0. nú- 7
mero 549) y Ley de lo
13 de diciembre de
1940 (D. O. núme
ro 92).
noviembre
diciembre
septiembre
septiembre
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
8 noviembre 1936
•Ir
5 noviembre 1936
29 agosto 1936
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se los consigna
el pago
(1)
Madrid. . • .
Barcelona. ..
Madrid.. . • .
Murcia. . .
Madrid. . .
V. del Cid.
Albacete. .
V. del Cid.
Badajoz. . .
N1adrid. . .
Idem... ....
Idem.
1dem
Idem.
J. Frontera
V. del Cid.
Madrid. . .
ídem
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RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Barcelona... ••• •••
11••
le. •••
PROVINCIA
Madrid. . . .
Barcelona. ..
... Madrid. . . .
. Murcia. ... ••• Murcia. . • .
. Tetuán de las Victorias.'Madrid. . .
Catarroja...
. Albacete... ...
. Puebla Larga... ...
. Puebla de Alcocer.
•••
••• del Cid. ••
0•9 ••• ...1Albacete. .
..:V. del Cid.
... Badajoz. . .
111••
Madrid...
Melilla...
Madrid... ...
• • •
• ••
• • • •••
••• 0••
... Madrid. .
... Málaga. .
1
••• ••• ••• •••
Cádiz
Jerez de la Frontera. ...
Valencia del Cid... ••• •••
Madrid... •••
Valladolid...
Idem. Valdeavero.
Cáceres. . . Alcuescar...
• • •
•
• • •• ••11
• • • • • • ••
•• 11•• 11••
Valladolid.
Madrid. .
10.
11.
12.
12.
Cádiz
Idem
V. del Cid.
"Aladrid. .
Valladolid. .. 13.
Madrid. .* .
Cáceres. . . .
14.
acuerdo de la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas de 24 de noviembre de 1931 y en
cuyo percibo cesó el día 23 de julio de 1938, en
yirtud de Orden de la Subsecretaría del Ministe
rio del Ejército de 12 de agosto del citado año, dic
tada con anterioridad a la Ley de 17 de noviem
bre de 1938 (B. O. núm. 151), por la que se le con
cede la compatibilidad de ambas pensiones, quedan
do sin efecto la citada Orden y debiendo ser re
habilitada en el percibo de la expresada pensión,
abonándosele las cantidades que haya dejado de
percibir desde la fecha y la orden indicada.
8. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria alimenticia del 50 por mo del sueldo
que disfrutaba el causante, la que le fué concedida
por Orden de 5 de junio de 1940 (D. O. núm. 139),
por haberse comprobado y justificado en el expe
diente informativo instruido al efecto, que el cau
sante fué asesinado en el cautiverio sin menoscabo
del honor militar, estando comprendida en la Or
den de Marina de 17 de mayo de 1940 (D. O. nú
mero 116). Percibirá la pensión que se le asigna
en tanto conserve la aptitud legal y su actual esta
do de pobreza, previa liquidación y deducción de
las cantidades que hubiese recibido por cuenta del
anterior señalamiento, que queda sin efecto.
9. Percibirá la pensión que se le asigna
to conserve la aptitud legal y su actual est;
pobreza, previa liquidación y deducción de
tidades que por el Cuerpo hubiese podido y
a cuenta del presente señalamiento, el cual e
patible con la pensión de 1.663,32 pesetas
que percibe la interesada en concepto de vii
un empleado de ferrocarriles con arreglo a
de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm
1.0. Se eleva a la actual cuantía la pensi
menticia del 25 por Ioo del sueldo que di
ba el causante, la que les fué concedida por
de 31 de mayo de 1937 (B. O. núm. 226),
cibir por la Pagaduría Militar de Haberes d
timo Cuerpo de Ejército, por haberse acr
posteriormente que el causante fué asesina'
su adhesión al Glorioso Movimiento Naciona
tar comprendidos en la Legislación que se
la relación. La percibirán por partes iguale
via liquidación y deducción de las cantidad
hayan percibido por Cuenta del anterior
miento, el cual queda anulado doña Emil
cibirá su parte en tanto conserve la aptitu
v D. Manuel lo hará por mano de su tuto
hasta el día 21 de agosto de 1946, fecha
cumplirá su mayoría de edad; caso de qui
n tan
3.do de
ls can
›ertIbir
s com
muales
¡ida de
la Ley
151).
(511
s f ruta
Orden
a per
el sép
editado
do por
1 y es
cita en
s, pre
es que
señala
'a per
d legal
r legal
en que
e algu
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no de los beneficiarios cese en el percibo de suparte por cualquier motivo, su Darte CP acumularáa la del otro, sin necesidad de nueve señalamiento.La liquidación se hará de acuerdo con la Pagaduría Militar de Haberes cid séptimo Cuerpo deEjército.
H. El abono de esta pensión se hará en la siguiente forma : las dos terceras partes, a la viuda,
y el resto, a la huérfana; ahora bien, habiendo fallecido la viuda el día 7 de abril de 1937, los atrasos correspondientes a ésta, quedarán a disposiciónde las personas que acrediten ser sus legítimos herederos. A partir de la indicada fecha del fallecimiento de la viuda, se abonará completa la pensión
a la huérfana, que la percibirá en tanto conservela aptitud legal.
12. Revisado este expediente de pensión conarreglo a lo dispuesto en la Ley de 28 de juniode 1940 (13, O. núm. 199), y justificado en el mis
mo el derecho de la solicitante al percibo de la
pensión, se le confirma con carácter definitivo la
expresada concesión en la cuantía que se indica.
CUMO comprendida en la legislación que se cita en
la relación. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indica, que es ladel dia siguiente al fallecimiento del causante, pre
via liquidación y deducción de las cantidades quehubiese recibido por cuenta del anterior señala
miento, el cual queda anulado.
13. justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendidos los interesados en la legisla
ción que se cita en la relación, se les hace el pre
sente señalamiento, el que percibirán en la forina
que a continuación se detalla, previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiesen recibid()
por cuenta del que les fué hecho por Orden de lo
de enero de 1938 (B. O. núm. 454), el cual queda
sin efecto; la mitad, a -la viuda, v la otra mitad,
por partes iguales, entre los tres huérfanos : doña
Dolores, percibirá su parte en tanto conserve la
aptitud legal ; D. Federico, hasta el 25 de septiem
bre de 1946, y D. Fidel, hasta el día 12 de abril
de 1942, fechas en que, respectivamente, cumpli
rán su mayoría de edad; los menores percibirán
su parte por mano de su tutor legal. La parte del
huérfano que pierda la aptitud reglamentaria acre
cerá la de los copartícipes que la conserven, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
14. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión. que percibirán
en tanto conserven la aptitud legal, previa liquida
ción• y deducción de las cantidades que hubiesen
recibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin efecto.
Madrid, 5 de febrero de 1941. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejercito núm. 43, Pllg. 833.)
Número 79.
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Con el fin de proveer una vacante deDelineante Naval, existente en la Sección de Bu
ques y Construcción Naval de esa Dirección General, dotada con el sueldo anual de 5.000 pesetas,Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de ese Organismo, ha resuelto se convoque oposición a tenor de lo preceptuado en la legislaciónvigente y con arreglo a las siguientes bases:
Primera.—Para ser admitido a la oposición,requerirá:
a) Ser español, mayor de edad.
b) No tener antecedentes penales.
c) Acreditar buena conducta.
d) No tener incapacidad física para el desem
peño del cargo.
e) Haber ejercido dos años, por lo menos, co
mo Delineante en oficinas de astilleros o talleresde construcción naval del Estado o particulares.
f) Acreditar su plena adhesión al Régimen.
Segunda.—Las anteriores condiciones deberán
acreditarse con los siguientes documentos:
a) Certificación de nacimiento, legitimada y legalizada si no fuera del territorio de la Audiencia
de Madrid.
bY Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Certificado de la Alcaldía de la localidad
donde resida el solicitante.
d) Certificación facultativa que acredite no te
ner defecto físico que le inhabilite para el desem
peño cid cargo, ni padecer enfermedad contagiosa.
e) Certificación expedida por el Gerente o Jefe
del Astillero o Taller de Construcciones Navales
en que hubiera trabajado como Delineante.
1!). Certificación expedida por la Delegación
Provincial de Información e Investigación de
F. E. T. y de las J. O. N. S., acreditativa de su
plena adhesión al Movimiento Nacional. Los que
pertenezcan ya a otros Cuerpos dependientes de las
Direcciones Generales de Pesca o Comunicaciones
Marítimas, acompañarán un testimonio de su de
puración.
Tercera.—Acreditar igualmente si reúne alguna
de las condiciones siguientes:
a) Ser mutilado, ex combatiente o ex cautivo,
etcétera.
Estas condiciones podrán acreditarse con los do
cumentos siguientes :
a) Copia legalizada del acta de declaración de
Caballero -Mutilado o del oficio en que se participe
al aspirante la concesión de la Medalla de Campaña;
Certificado de haber servido en primera línea
en buques de guerra el tiempo necesario para aque
lla recompensa.
Certificado de haber sido cautivo por la Causa
Nacional; que haya luchado con las armas por la
misma o que haya sufrido prisión- en las cárceles
se
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o campos "rojos", durante más de tres_meses. Cer
tificado de todas las recompensas de guerra obte
nidas.
Cuarta.—Las instancias deberán dirigirse al ilus
trisimo señor Director General de Comunicacione
Marítimas. Los aspirantes deberán de satisfacer e
la Habilitación de ese Centro, cuarenta pesetas el
concepto de derechos de examen, antes de comen
zar los ejercicios.
El plazo de admisión será el de treinta días na
turales, contados a partir de la publicación de es
ta convocatoria. Transcurrido dicho plazo, las ins
tancias se cursarán al Tribunal calificador, quidi
procederá al examen de los expedientes y a la for
mación de la lista de aspirantes admitidos, que s
publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Quinta.—El Tribunal que ha de juzgar los ejer
ciclos quedará constituido por los señores siguientes
Presidente : D. Angel Carrasco y González-Ehi
pe, Jefe de Administración de primera clase y je
fe de la Sección ele Personal de ese Centro.
Vocales: D. Octaviano Martínez Barca, Tenien
te Coronel de Ingenieros de. la Armada, y D. Fer
nando Rodríguez Jiménez, Comandante de igua
Cuerpo, ambos con destino en esa Dirección Ge
neral. '
Sexta.—Los opositores verificarán tres ejercicios
como sigue :
a) Nociones y conocimiento esencial de la legislación que afecta a la Sección de Buques y Cons
trucción Naval. '
b) Comprobación de documentos relativos a ar
queos y seguridad de la vida humana en el mar y
mercancías a flote.
c) La ejecución de un trabajo de delineación
naval.
Séptima.—La calificación de los dos primerosejercicios serán únicamente la de apto o no apto
para pasar al siguiente. En cuanto a la calificación
del último ejercicio, se hará por puntuación, siendo
la máxima de diez puntos ; sin que por ningún con
cepto resulten aprobados mayor número de oposi
tores que el de plazas anunciadas.
Octava.—La plaza vacante será adjudicada al que
obtenga mayor puntuación, pero guardándose las
preferencias que determina la Ley de 25 de agosto_
de 1939 para mutilados, ex combatientes, etc.
Novena.—Oportunamente será publicado en elBoletín Oficial del Estado la fecha, día v hora en
que el Tribunal acuerde el comienzo de los ejerci
dos y demás trámites reglamentarios.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 27 de marzo de 1941.—P. D. : El Sub
secretario de Industria, Ignacio Muñoz Rojas.Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones
Marítimas.
(Del B. O. (/i)! Estado, núm. gi, pág. 2.180.)
E
EDICTOS
Página 681.
Don Juan Herrera Bustamante, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval de
Víctor Pineda Falagan,
Hago saber: Que por Decreto de la SuperiorAutoridad Jurisdiccional del Departamento ha si
do declarado nulo y sin valor alguno el documen
to extraviado
Santander, 22 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don Manuel García de Paadín y Arnaiz, Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor
del expediente de presa que se instruye al moto
velero, de nacionalidad francesa, nombrado Cap7Bear,
Hago constar : Que por el presente cita a los due
ños del buque y su cargamento para que, en el pla
zo de treinta días, a partir de la publicación del pre
sente edicto, comparezcan en este juzgado de Ins
trucción, sito en el Cabañal (Valencia), calle de la
Reina, número 30, a los fines de derecho que pro
cedan.
Valencia, 22 de marzo de 1941.—El Juez instruc
tor, Manuel García Poedin.
ANUNCIOS PARTICULARES
CONSEJO ORDENADOR DE LAS CONS
TRUCCIONES NAVALES MILITARES
14:1 Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares invita a los constructores españolesal estudio del proyecto y condiciones de ejecución de
una importante obra de edificación, que ha de lle
varse a cabo en San Fernando (Cádiz).Los que deseen examinar el referido proyectopueden hacerlo durante el plazo de treinta días, después de publicado este anuncio en el Boletín Oficialdel Estado, en las Oficinas de la Sección de Obras
Civiles e Hidráulicas de este Consejo, Avenida del
Generalísimo, núm. 61, segundo, de nueve a trece
horas.
Para recibir esta información será preciso que los
constructores acrediten su calidad de tales, así como
si: experiencia en la ejecución de importantes obras
de edificios.
Los que acudan como representantes de Socieda
des o de otra persona deberán presentar el poder queles acredite corno tales.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
LABORATORIO MUÑOZ
ASMALINA contra el Asma.
FEBRIL NEUMO (inyectable)
Grippe-Bronconeumonia.
MURI TURI antiparasitario (mata ladillas) 1
ROCIANA (Huelva) I
I AS 11_ en _oc ,P.Aguado y Cía., S. L. IPatatas, Frutas y Hortalizas.
Mercado Abastos, Puestos 13, 74, 75 y 76.
Teléfono 16205.
Oficinas: Clarachet, 7.-Teléfono 15110
Almacén: Ruiz Zorrilla A. V.-Teléfono 19556
Casa en Barcelona:
Mercado Central (Borne) 80.-Teléfono 25304
Oficinas: Ronda S. Pedro, 33, 1.°, 1.a.
Teléfono 22298.
ANTONIO BIZCOCHO
Expendedor de Frutas y Hortalizas.
Calle Central, 55 y 57
Mercado de la Encarnación
S E V I LL A
JOSE ADELANTADO
Almacén de Vidrio Roto.
Compra y Venta de toda clase de vidrio.
a" wisr,
~MI
Calle Pintor Vilar,
VALENCIA
ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ
Asentador de Frutas y Hortalizas
Pilar Soportal, 101402
Mercado de la Encarnación
VILLA
JOSE GlYIENEZ
- Confitería y Pastelería -
Antigua Gayango
Doctor Letamendi, 7 y 9
SEVILL A
JOSE MAR1IN
(Sucesor de Julián Martínez)
-Droguería v Perfumería.
Especialidad en artículos de Pintura.
Amor de Dios, 32
Teléfono 2 1 1 9 8
SEVILL A
ANTONIO BOTELLA BRU
Farmacia
Puerto Orihuela
ELCHE (Alicante)
José Gutiérrez Sánchez
Asentador de Frutas
—
y Hortalizas. —
Cuartelada, 3.'
Mercado de ln Encarnación
SEV 1 L-L A
"LA FLOR DE LA EUROPA"
Remigio Berros Horfal
Comestibles
Plaza de la Europa, 14
SE y ILLA
11~111•111111~1•1
IGNACIO MOLINA
Semillas de Hortaliza
-:-:- y forrajera. -:-:-
R e gin a , 1-3
S E y 1 L L
Sucesor de Torres Hermanos
Artículos para la fabricación
de alpargatas.
Apartado 26 - Teléfono 156
ELCHE (Alicante)
Vicente Serrano Serrano
Fábrica de Alpargatas
de todas clases de pisos.
Ramón y Cajal, 1, 3 y5
Teléfono 74
ELCHE (Alicante)
r%1. LESTE1 RO.- SASTRERIA.
- PONTEVEDRA
MANUEL LUOUE
1 1
ASENTADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Cuartelada, 8.a.-Mercado de la Encarnación
SEVILLA
II ENRIQUE RIQUELME
PABRICACION Y EXPORTACION
DE PIMIENTO MOLIDO
1.1 C.) Si 7E1 '17 i 31-4. rir <DI S;
ORIHUELA (ALICANTE)
Victor Olivero Martínez
F RUTERA ISLEÑA
Especialidad en plátanos y
tomates de Canarias al por
mayor.
Plaza cle la Encarnación, 2 -:- Teléf. 28383
S M "ST I 1..1
Vicente Cebrián Celestino
COMERCIO DE TEJIDOS
c) 20
ORIHUELA (Alicante)
WIIIIIIIIIIIIUMZCZ111.3~11211=~1202121~"
MANUEL (IRA BENITE1
r11~~1~~~■1■1117
ASENTADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Soportal del 60 al 63; Mercado de la Encarnación
SEV ILL A
Francisco Eisque
TEJIDOS, PAÑERÍA Y NOVEDADES
JE" C) 1NT Si C) III, O
ORIHUELA (ALICANTE)
Antonio Ora Benífez
Asentador de Frutas y Hortalizas
Soportal, 67.-Mercado de la Encarnación
SE3 VITj 1.1
Jerónimo Pando Ro.o
Almacén de Ultramarinos
Carne de vaca y chacina
Bailén, 4 [esquina a S. Pa6101.-Tel. 26930
S :Evizi', _t._
"EL RELOJ"
Almacén de Ultramarinos
JOSÉ MARÍA RUIZ
Arfe, 14 y Varflo a, 2
s v
Carmen Buíg Luna
BOMBONES Y FIAMBRES
Francos, 37 -:- Teléfono 21423
EMILIO SALARRUIZ
COMERCIO DE TEJIDOS
1V1A."Sr03Ft ,
ORIHUELA (Alicante)
HIJO DE ANTONIO SUÁREZ
SUCESOR
Fábrica de Tejidos y
Almacén de Papel
ALFONSO EL SABIO, 4
S :E
NI1311~~1111~11!
Francisco Salazar Linares
DROGUERIA
P. GENERALISIMO, 9
ORIHUELA (Alicante)
Benito Tuclela Cogollos
FABRICA DE ARCAS Y SEPULCROS
Teléfono 28
PUEBLA LARGA (Valencia
r..~~~~~.~.
V.da de Bernardo Roselló
Molino Arrocero y Harinero. - Expor
tación de Arroces.-Casa fundada en 1905
CARCAGENTE (Valencia)
EnriqueCrespo
ASENTADOR
Frutas y Hortalizas
Cajón soportal, número 101
Mercado de laEncarnación.-SEVI
Abel González y González
ULTRAMARINOS
Manuel (arria°, 33. - SEVILLA
A11101110 Villarall liamos
EXPORTADOR DE VINOS
BOLLULLOS DEL CONDADO
(Huelva)
SIXTO CONGOST
EXPORTADOR DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
Frente Estación.- Teléfono 17
PUEBLA LARGA (Valencia)
Juan Bautista Soldán
VINOS Y VINAGRES
LA PRIMA DEI COMBO (HUMO
Alli01110 SaiMenil
PLATANOS, PATATAS
Y TOMATES
Encarnación, 4.-SEVILLA
Miguel Hidalgo Fernández
PAQUETERIA Y QUINCALLA
Castilla, 9. - Teléf. 21905
SEVILLA (Triana)
-Elías Muñoz de Morales
TIENDA DE COMESTIBLES
901.1.ULLOS DEICONDADO (Huelva)
Francisco 1111118Aligar
Droguería, Perfumería.
Barnices de todas clases
Castilla, 52.- Teléf. 24664
SEVILLA (Triana)
11110 d8 Andrés Gulierrez
ULTRAMARINOS, CHACINAS
Y CARNICERIA
Castilla, 77.- Teléf. 28606
SEVILLA (Tríana)
José iglesias CarP011811
EXPORTADOR
DE VINOS
BOLLULLOS DEL CONDADO
(Huelva)
José Duque Martínez
4111,Pr
Consignatario de Buques.
Comerciante en general.
Comisario de Averías.
4111Pr
APARTADO 7
Santa Cruz de la PaItia
1
-
HARINERA
SAN
MIGUEL
CADIZ
Fidel González de Paredo y
Coloniales al por mayor.
Fábrica de Chocolates
Cánovas del Castillo 41. - Teléf. 1938
ADIZ
e
_
HIJOS DE AGUSTIN BIAZQUEZ
e..
"C7=INTOW
C ÑalatiC
JEREZ DE LA FRUTERA
GARAJE ALIONT.-TalleresMecánicos.-Puesta en Marcha automática.-Estancia y Lavacio.-Jorge Juan,
II
.4~11111111
RIG BERT
1 EXPORTADOR
D
RUTAS
Telegramas: "CASTERA" Telzfonos: Almacén, 15 Particular, 24
LUCIA, 8 Ir1
(VALENCIA) I
"11111"111113112"1-7›- "ii-- (PreSlei-Ithe:ZZICMICIM
ABDON NAVARRO PLA
1 1
EXPORTACION DE FRUTAS
■1111•1111111111■
"q101/
e
AVENIDA DEL CAUDILLO A. N.
Dirección Telegráfica:NAVAFRIITAS
TELEFONO lo
PUEBLA LARGA (Valencia)
ramier.-
MIGUEL RIPOLL
IIIINIE011~~111:111~111111111211r11~~10511~1•1~.
Exportaciótx, cle naranjas,
Mandarinas y Limones.-Es
pecialidad en. Naranjas
Sanguíneas Ovales.
" -- • Nail■
Direción Telegráfica: RIPOLL PUEBLA LARGA
Avenida del Caudillo, 8.-Teléfono 23 P.
PUEBLA LARGA (Valencia)
J. SAL-Electos Militares para Ejército y Armada .-Condecoraciones y Banderas.-Arenal, 9.-Telélono 27727.-MADRID
